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SEGUNDA CITA DE SCHEDOPHILUS OVALIS (CUVIER & 
VALENCIENNES, 1833) (OSTEICHTHYES, CENTROLOPHIDAE) 
PARA EL MAR CATALÁN (MEDITERRÁNEO NO) 
La especie Schedophilus ovalis (Cuvier & 
Valenciennes, 1833) se halla bien extendida 
por todo el Mediterráneo (HAEDRICH, 1986; 
BAUCHOT, 1987; FREDJ & MAURIN, 1987), 
donde se captura, sin embargo, sólo en conta- 
das ocasiones (TORTONESE, 1960). 
Por lo que respecta al mar Catalán (sensu 
LLORIS et al., 1984), se tiene únicamente 
constancia de una cita del siglo pasado de la 
localidad de Barcelona, bajo la sinonimia de 
Schedophilus botteri (STEINDACHNER, 1868). 
Posteriormente, DE BUEN (1935) recoge 
dicha cita y señala la presencia de S. botteri 
en la costa catalana. 
En las costas de Cala Ratjada (NE de 
Mallorca), se capturó el 29 de junio de 1990 
un ejemplar de S. ovalis. Los datos morfomé- 
tricos y merísticos de este ejemplar, deposita- 
do en la colección ictiológica del ICM con 
número de referencia IIPB 6511992 se deta- 
llan en la tabla 1. 
En determinadas ocasiones (particular- 
mente en ejemplares juveniles o de pequeña 
talla) puede resultar muy difícil la separación 
taxonómica de las distintas especies de la 
familia Centrolophidae. Así, por ejemplo, S. 
ovalis ha sido confundido con la especie pró- 
xima Hyperoglyphe perciformis (Mitchill, 
1818), conocida del Mediterráneo a partir de 
un único ejemplar (KARRER, 1986). No obs- 
tante, una serie de caracteres permiten distin- 
guir el ejemplar encontrado en Mallorca del 
resto de los centrolófidos presentes en el 
Mediterráneo. A nivel genérico (HAEDRICH, 
1967), la estructura de las espinas de la aleta 
dorsal, la disposición de las aletas dorsal y 
pectoral y la forma general del cuerpo son 
caracteres útiles para separar Schedophilus 
de Centrolophus y de Hyperoglyphe. Por otra 
parte, el número de radios de las aletas dorsal 
y anal y el número de branquispinas del pri- 
mer arco branquial, distinguen a S. ovalis de 
la otra especie del género presente en el área, 
S. medusophagus Cocco, 1839. 
El ejemplar referido en esta nota fue cap- 
turado cuando nadaba debajo de una tortuga, 
comportamiento muy habitual en las especies 
pertenecientes a la familia Centrolophidae. 
En efecto, los juveniles y adultos jóvenes tie- 
nen la costumbre de asociarse con medusas 
pelágicas u objetos flotantes de origen diver- 
so (HAEDRICH, 1986). Los ejemplares de más 
edad adquieren, en el caso de S. ovalis, un 
comportamiento mesopelágico e incluso 
demersal; así, FREDJ & MAURIN (1987) la 
citan, sin especificar datos concretos, de pro- 
fundidades comprendidades entre los 50 y 
1.000m. La escasez de capturas ya comenta- 
da podría ser, por tanto, atribuible, en parte, a 
los hábitos de esta especie. En este sentido, es 
interesante destacar la captura de varios 
ejemplares en el mar Ligur, a unas 35 millas 
de la costa y sobre 1.100m de profundidad, 
utilizándose un "dispositivo de agregación de 
peces" (ORSI RELINI et al., 1990). Asimismo, 
S. ovalis es una de las especies más comunes 
observadas frente a las costas del sur de 
Madeira, cuando se utilizan "dispositivos de 
agregación de peces" sobre fondos de 
1.000m (D. Carvalho, com. pers.). 
Tabla 1. Datos merísticos y morfométricos del ejemplar de Schedophilus ovalis capturado en la Cala Ratjada 
(Mediterráneo noroccidental). 
Meristic and morphometric data of the specimen of Schedophilus ovalis caught in Cala Ratjada (NW 
Mediterranean). 
Datos morfométricos 
Longitud estándar 
Longitud cefálica 
Distancia rostral 
Diámetro ocular 
Longitud mandíbula superior 
Distancia postorbital 
Distancia interorbital 
Distancia predorsal 
Distancia prepectoral 
Distancia preanal 
Distancia preventral 
Longitud de la dorsal 
Longitud de la anal 
Longitud de la pectoral 
Longitud de la ventral 
Altura máxima 
Datos mensticos 
Aleta Dorsal 
Aleta Anal 
Aleta Pectoral 
Aleta Ventral 
Branquispinas ler arco branquia1 
VI11 + 29 
iii + 24 
22 
1 + 5  
6 + 1 + 1 6  
Al3 STRACT 
Second record of Schedophilus ovalis (Cuvier & 
Valenciennes, 1833) (Osteichthyes, Centrolophidae) 
in the Catalan Sea (NW Mediterranean).- The cap- 
ture of a specimen of S. ovalis is reported from 
Cala Ratjada in the Balearic Islands. 
Morphometric and meristic characters are given 
and the possible confussion with other similar spe- 
cies is discussed. Some aspects of the behaviour of 
this species are also mentionned. The mesopelagic 
behaviour of the adults could be responsible of the 
apparent scarcity of S. ovalis in the Mediterranean 
Sea. 
Key words: Schedophlius ovalis, Catalan Sea, 
Mediterranean Sea. 
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